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◆ 原 著 
1)  中川 肇．電子カルテの診療データから構築した臨床意思決定支援システム－入力ツールから Clinical Decision 
Making Supporting Tool へのパラダイムシフト－．富山大学医学会誌．2013；24(1)：31-4． 
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◆ 学会報告 
1)  中川 肇．電子保存時代のシステムリプレースの課題．平成 24 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議；2013 
Feb 7；新潟． 
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5)  坪田雅仁，中川 肇，将積日出夫，渡辺行雄．上越総合病院におけるめまい入院症例の検討．日耳鼻中部地方連合
会；2013 Jul 19；新潟． 
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性．日本めまい・平衡医学会；2013 Nov 14；大阪． 
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ルドイノベーションの手法による病棟看護業務の改善報告．平成 24 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議；
2013 Feb 7；新潟． 
9)  鵜野浩靖，中川 肇，瀬戸美和子，平山清一，山田慎治，高垣良規，梨木康平，花井剛紀，森 淳．医療機関にお
けるネットワークの統合について．既設部門の LAN 統合．平成 24 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議；
2013 Feb 7；新潟． 
10)  高木英子，中山眞由美，米道智子，山口千鶴子，中川 肇．電子カルテ看護記録の内容分析．平成 24 年度大学病院
情報マネジメント部門連絡会議；2013 Feb 7；新潟． 
11)  瀬戸美和子，野上悦子，奥村通子，大島康秀，中川 肇．説明書・同意書・報告書等の共通テンプレート化．平成
24 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議；2013 Feb 7；新潟． 
12)  奥村通子．退院時要約における課題．診療情報管理学会生涯教育；2013Nov 9；東京． 
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2)  中川 肇．当院の電子カルテシステムについて．韓国忠南大学訪問時講演；2013 Jun 19；富山． 
3)  中川 肇．アレルギー性鼻炎－上手な付き合い方－花粉症と口腔アレルギーを中心に．平成 25 年アレルギー週間講
演会；2013 Feb 17；富山． 
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ルドイノベーションの手法による病棟看護業務の改善報告．平成 24 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄
録集．2013：70-2． 
7)  鵜野浩靖，中川 肇，瀬戸美和子，平山清一，山田慎治，高垣良規，梨木康平，花井剛紀，森 淳．医療機関にお
けるネットワークの統合について．既設部門の LAN 統合．平成 24 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄
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情報マネジメント部門連絡会議抄録集．2013：241-3． 
9)  瀬戸美和子，野上悦子，奥村通子，大島康秀，中川 肇．説明書・同意書・報告書等の共通テンプレート化．平成
24 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄録集．2013：323-5． 
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